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152 業 績 集
◎講 演
(内 科)
気管支喋息における食物アレルギーの関与につい
て
光延文裕,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
谷水将邦,本家尚子,谷崎勝朗
第27回岡山鴨息研究会 (平成4年 2月)(岡
山)
温泉治療効果の評価基準 4.慢性閉塞性呼吸疾
患 (シンポジウム)
谷崎勝朗
第57回日本温泉気候物理医学会総会 (平成4
年4月)(別府)
気管支噂息患者に対するサルビア抽出液を使用し
た入浴 (サルビア浴)の効果
岡崎守宏,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,
谷水将邦,本家尚子,草浦康浩,谷崎勝朗,
(藤原敏雄,川崎義巳)
第57回日本温泉気候物理医学会総会 (平成4
年4月)(別府)
気管支曝息患者における食物抗原の関与
光延文裕,御船尚志,岡崎守宏,貴谷 光,
谷崎勝朗,多田慎也,高橋 清,木村郁郎
第4回日本アレルギー学会春季臨床集会 (辛
成4年4月)(横浜)
加令に伴う気管支瑞息気道反応の変化
御船尚志,光延文裕,岡崎守宏,貴谷 光,
谷崎勝朗,多田慎也,高橋 清,木村郁郎
第4回日本アレルギー学会春季臨床集会 (辛
成4年4月)
RAにおける換気機能検査
費谷 光,谷崎勝朗
第36回日本リウマチ学会総会 (平成4年5月)
(浦安)
慢性関節リウマチ患者における換気機能検査
貴谷 光,本家尚子,光延文裕,御船尚志,
岡崎守宏,谷崎勝朗
第27回日本胸部疾患学会中国四国地方会 (辛
成4年7月)(岡山)
気管支噂息による気道反応の特徴一臨床症状によ
る気管支噂息病型分頬の臨床所見,検査による評
価
御船尚志,光延文裕,岡崎守宏,貴谷 光,
谷崎勝朗,多田慎也,高橋 清,木村郁郎
第42回日本アレルギー学会総会 (平成4年10
月)(仙台)
成人気管支鴨息患者のBALF中出現細胞に対する
長期間ステロイド治療の影響について
光延文裕,御船尚志,岡崎守宏,貴谷 光,
谷崎勝朗,多田慎也,高橋 清,木村郁郎
第42回日本アレルギー学会総会 (平成4年10
月)(仙台)
老年者アトピー型気管支噛息におけるヒスタミン
およびロイコトリエン遊離と気道過敏性
岡崎守宏,光延文裕,御船尚志,貴谷 光,
谷崎勝朗
第34匝旧本老年医学会総会 (平成4年11月)
(金沢)
気管支噂息患者の気道の病態生理的変化に及ぼす
加齢の関与
貴谷 光,光延文裕,御船尚志,谷崎勝朗,
宗田 良,多田慎也,木村郁郎
第4回日本老年医学会中国地方会 (平成4年
11月)(岡山)
気管支噴息患者における血清IgE値とIgG一値の相
関について
業 績 集
光延文裕,御船尚志,岡崎守宏,貴谷 光,
谷崎勝朗,多田慎也,高橋 清,木村郁郎
第67回日本内科学会中国地方会 (平成4年11
月)(岡山)
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